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26—28 p:nä maalisk. 1911.
Helsinki 1911, Suomalaisen Kansan kirjapaino.

(Blsanot, jotka todella on luettava.
Helsinki ci toki, jumala paratkoon, ole mikään nurkka»
kylä. Meillä kaikilla esiintyy luonteessa jakäytöksessä tuota
erästä selittämätöntä, jota pikkukaupungn asukas ci kos»
kaatt saamilta. Me emme juuri koskaan sekaannu — ainakin
hornin Harmoin — lähimmäisemme yksityisasioihin,
maan sen sijaan antaubumme kokonaan aikakautemme yleis»
inhimillisten pyrkimysten palmelukseen. Helsinkiläinen on
sekä sielunsa puolesta että kaikkiin tapoihin nähben kokonaan
toisenla.nen kuin tuo muuten kaikkea kunnioitusta ansaitse'
ma maalainen, joka pääkaupungissa käybessään ilmaisee it-
sensä hakemalla ja kyselemällä sellaisia koomillisia laitoksia
kuin Autellut kokoelmia, yliopiston kimennäiskokoelmaa.
Rahapajaa, Waltion arkistoa ja monia muita, joihin suur-
maailman-kansalainen ei unissakaan kiinnitä huomiota.
Kerrotaanpa, että joku herrasmies Hämeenlinnasta tahi
jostain muusta kaupungista Pohjanmaalta päin kerran
Helsingissä pistciytyessään kiipesi ylös — Palotorniin ja sit-
temmin kehut näköalaa sieltä erinomaiseksi! Tälle täytyy jo-
kaisen pääkaupunki laisen hymyillä. Wasta pitemmän suur»
kaupungissaokm jälkeen moi rehti maaseubunmies oppia, et-
ta tasaisella asfaltilla, ja juuri ainoastaan sillä, pikkumai-
suuksista täysin mapaat sielut maeltamat.
Nyt on Matfailtiayhbistyksen mielestä näyttänyt hy=
tom humittawalta ja maihtelua ajan raskaitten tehtämien
painostamalle Helsingin yhteiskunnalle tuottamalta kerätä
kaikki näyttelemään maalaisserkkua jatekemäänkier»
tokatsauksia Helsingissä! Tämähän tietystikin
on jokaisesta tosi helsinkiläisestä sangen lapsellista, sen ym=
märtää Matkailijayhbistys marsin hytoin, mutta sellaisen,
hetkisen main kestämän yleisiIlveilyn: »Maaseutulaisia
Pääkaupungissa" toimeenpanemisen, sen täytyy henkisesti
rasittuneita aimojamme helpottaa ja pohjaltaan maikuttaa
toiattoman huwittamasti, melkeinpä tuntua psykofyysisesi!
mieltäk,inniitämältä meistä kosmopoliittisen mäsyneisä
suurkaupunkilaisista.
Matkailijayhbistys toimeenpanee senmuoksi ryhmän
kiertokatsauksia Helsingissä, jolloin jokainen, ken itselleen on
hankkinut tätä tarkoitusta martett järjestettyjä kuponkimih-
kosia, on tilaisuubessa mukamasti, asiantunteman oppaan
johbolla tarkastamaan kahbeksaakymmentä eri laitosta
ja rakennusta. Jokainen tällaisen mihkon omistaja saa itse
asiassa mallan pikkukaupunki maisen haimasta hinnasta,
nimittäin puolellatoista markalla ((Smk. 1:50!) nauttia
seuraamista ebuista:
hänellä on Oikeus ilman minkäänlaisia lisäkustannuksia
per inpohj n tutkia kuponkitoihkossa mainittuja eri laitoksia,
hän saa ilmaiseksi katsella erinäisiä ohjelma-esityksiä ja
.pääsee osittain Immin alhaista pääsymaksua mastaatt, tai,
jos onnen jumalatar hänelle hymyilee, ilmaiseksikin hauskoi-
hin juhlatilaisuuksiin.
hän on samalla osallisena Matkailijayhbistyksen, kierto-
katsausten yhteybessä järjestämissä suurissa arpajaisissa,
jbitten artookfaista moitoista pikkukaupunkilaisen kannalta
enin toiekotteletoa lienee kahben hengen ebestakainen matka
Rooman maailmannäyttelyyn toapaine asuntoineen ensiloul-
laisissa hotelleissa matkalla ja mähintäin miikon ajan Roo-massa; muista moitoista mainittakoon mielii moittajan ma-
paasti mglittatoissa olemia tamaroita 500 markan armosta,
mista kaupungin suuresta liikkeestä tahansa. Jokaisessa ku-
ponkimihlossä on erikoisena lehtenä arpalippu. Tällaisella
puolentoista ■ markan mihkolla tvoimat kihloissa olemat hank»la. itselleen ihanan häämatkan aitoan ilmaiseksi. Toinen
mainituista moitPista taaskin toastaa tänbellistä
Mtoustoa. Wastalohtana muille arpajaisille saa näissä on-
nen suosiota maillekin jäänyt täyben toastilleen maksamal-
leen summalle kuponlimihkon tuottamina muina etuina.
Sus on jokaisen, maikkapa yrityksen lapsellisuus pakot»
täisikin hymyilemään hankittama itselleen muutamia sellai-
sia toihkosia. Suurin mahbollinen maarahan on siinä, että
tooi joutuaRoomassa käymään.
Matkailijayhbistys on tosin kuullut, että samanlaisia
fiertoflltsauksia toimme aikoina on järjestetty muutamissa
muistona manhoilla päimillämme rooimme kertoa. Eikä suin-
Göteborgisla; ja siellä on yleisö innolla niihin ottanut osaa.
Tama tooisi, etfa' syyttä, tosi Helsingin-kansalaisessa herättääsen tunteen, etta koko homma meillä olisi mauhanaikainen ja
korkeintaan someltuisi järjestettämäksi Turussa tai Käkisal-messa. Mutta, kuten sanoimme, ottakaamme asia sellaisena
kuin se on, maascutuilmeilynä, lystikkäänä pilantekona itsem-
me kustannuksella; silloin kiertomatka Helsingin sisällä muo-
bostttu humitiamaksi mälinäytökseksi, josta eriskummallisena
muistona manhoilla päimillämme moimme kertoa. Eikä su ti-
laan sen seikan, että tämä kiertofatsaus samalla tulee maih»
telemaksi, hupaisaksi ja opettamaksi (Selaillaapa main tätä
opasta!) tartvitse pelottaa ebes niitä lukemattomia Helsinki»
siä, joilla ei enää täällä ole mitään uutta nähtämää tai
opittcitoaa. Riillehän moi suorastaan sekin tuottaa humia,
että näkemät henkisesti mähemmän kypsyneitten peittämä-
töntä tiebonhalua.
Muutamiin nähtämyyksiin ei tilan ahtauden Umoksi ra-
jaton määrä katsojia moi päästä. Täybellä syyllä on siis jo
ajoissa toarattama itselleen kuponkimihkonen, eikä sen tar-
joamien etujen hpmäfjeen käyttämistä ole mi ime hetkeen ly»
kattama. Eikä kukaan saa siitä närkästyä, ettei johonkin huo»
neustoon sen enempää somi, kuin sinne sopii.
Lyhyesti sanoen: hurtti humööri toiseen pomitaskuun
ja tämä opas toiseen! Armoijat neibit jaroumat somitelloot
molemmat rinnan laukkuihinsa! Parempi on kuitenkin pitää
molemmat esillä koko ajan, lyöttäytyä yhteen muutamien
I)pm ;en ystämiensä kanssa ja enempää arkailematta lähteä
Matfailijayhbistyksen järjestämiä kiertokulkuja seuraamaan
näinä paitoina, jolloin useammat kymmenet ystätoitttiset ja
mieraanmaraisel johtajat omat atoanneet muulloin toisusti
suljetut laitostensa portit kaupunkinsa yleifötte. Näitten päi-
toien jälkeen ei tällaista tilaisuutta taasen tarjoutune mu-
neen armon touoteen.
Sattuu joskus, että yksin yläpuolella muittenkin olemat
henget saamat katua tilaisuuksien luiskahtamista ohitsensa
käyttämättä niitä hymäkseen. Sottaisen ikämystyttämän ja
epätertoeellisen tunnetilan moi tässä tapauksessa roarmasti
toälttää heti hankkiutumalla mukaan Matkailijayhb.styksen
kaikin puolin hymin järjestetyille kiertomatkoille. Puolella-
toista — kaikki ebut puolellatoista markalla sarjatoihkoa koh-
ti moitettatoissa! — juuri samalla hinnalla, minkä ensi-ilta-
piletti paratiisissa maksaa. Ia tässähän tarjoutuu ensi-ilta-
tilaisuuksia kdmmenkunnassa paratiisissa! Jos toielä joku
epäilisi merkitsee Matkailijayhbistys hänet tämän oppaan
lisämihfoon Helsingin enin huomiota ansaitsetoana nähtä-
toyytenä ja järjestää hänen luokseen pääsyn tortoisoiton
kanssa 50-henkisille katsojaryhmille.
Kupcnkivihkojen sisällys:





































miesten työkoulu ja työtarpeitten
toarastohuoneet. — Sokeain kir-
jasto. — Sokeain naisten koti.
— Sokeain kirjojen kirjapaino.
ylioppilaskunnan uusi Osakun»
tatalo.
* Tähdellä merkityt näktävyydet ovat"" ainoastaan niitten katseltavis-
sa, joiden kuponkivihkon arpalippuun sellainen etu on merkitty. Tämä on
välttämätöntä muutamien rakennusten tilanahtauden vuoksi sekä muista-
kin syistä.





















































































Neilin & Göös O. 2).
Kiertokofsauspäioien himit:
Bränbön huwilakaupunki, toapaa ebestafainen matka
sunn. Ho '/2W, '/ill ja % 12 12 Kauppatorilta. KaHtoitarjoi»
Ina Bränbössä onnellisille matkalipun tooittajille (keltainen
sarja).
Erottajan tori. Koristettuja ajoneumoja säätämissä
funn. Ho 12 — 4 ja 6 — 8 huokeasta hinnasta kiertomatko-
ja marten sekä kaupungissa että sen ulkopuolellakin.
Hippodromi: sunn. Ho 6 ja 8, tiist. Ho 6 ja 8. Sisään-





Kaisaniemi. Sisäänpääsyyn oikeuttaa ainoastaan In»
ponkitooitto.
Tulipalot', sammutus (Vapaaehtoinen palokunta
funn. Ho 10—11.
Poliisiko taibott näytteitä sunn. Ho 1 ja 3.
Palokunnan talo: sunn. Ho sja 7 sekä maan: Ho 6







Nubenaifaisia konttorihuoneustoja, Mikonkatu 7. Tämä
äskettäin malm istunut rakennus on uusimpaan ja täybelli-
simpään huoneitten keskinäiseen järjestelyyn ja muobinmu-
laisiin konttorilaitteisiin nähben kaupunkimme huomatta-
mimpia nähtämpyksiä. Siinä on kaksi päällekkäin sijaitsemaa
vihatasoa, tamarahissi, raitiotie, koko pihan puhbistama pö°
Ipmimijä ja nerokas puhelinmerkko, jossa jokainen pksitpi-
nen kone samalla toimii pienenä keskusasemana ollen phbis-
tettp kaikkiin muihin talon puhelinkoneisiin. Katseluaika:
maan., tiist. 1 — 4.
n la Parisienne,
muotikauppa ja naismaatteitten ompeluliike, Mikonkatu 7.
Naisten paratiisi! Housnhameita ja kaikkea muuta uubenai»
kaista. 1898 oli liikkeessä työssä 22 henkeä, nyt 75! Kaikki
koneet (pli.tzseerciusta, gauffrerausta, pikeerausta, korko-om-
pelua y. m, Marten) näytetään käynnissä. Mtämälliset joh-
tajattaret omat lupautuneet katsojille selittämään koneitten
salaisuuksia. Katseluaika: maan., tiist. 10 —1, a/ 2 3 —7.
HOTELLI KÄMP.
Hndsfen'in kaakelifendas.
Itäinen miertotie 18. Ihmeekseen '{aa katsoja nähbä ja-
mimöykyn muuttumisen täybelliseksi, komeaksi kaakeliuuniksi.
Joka päivä Sunnuntaisin
Päivälliskonsertti klo ! fe4—7 !• P- Iltakonsertti klo B—l 2i. p.
HUOM.I Juhlahuoneusto: vasta korjattu. Hieno. HUOM.I
Suuremmissa juhlissa ja huvitilaisuuksissa soittaa Hotellin
soittokunta.
Ammattitaitoisia selittäjiä tarjolla. Katseluaika: maan.,
tiist. 9 — 1.
Arabian norsiiinitendos.
Itäinen miertotie (toimikunta toimoo saamansa järjes-
tetyksi karmittaessa ajoneumoja Söörnäisistä Araßiaan).
Heikkoja astioita, mitä erilaatuisimpia, komeita jakirjomia,
spntpp täällä kaikenkarmaisista samilajeista. Näemme lauta»sen stlmänräpäpksessä spntpmän ppöräpöpbiillä. Erilaisten
astioitten kirjailua, kumien niihin polttamista p. m. Tar-
mittaessa ystämällisiä selittäjiä. Katseluaika: maan. tiist. 2
—5.Hu o m! Ainoastaan mähempi määrä katsojia moi
Arabiaan päästä; onnen suosimat tulemat tästä osalliseksi
saabessaau erikoifesti numeroibun kupongin (m.preä sarja).
Astronominen observatorio.
27 ja 25 p:nä Ho 1 — 2 päitoällä konekokoelma nähtä»mana: 26, 27 ja 28 p:nä J:lo x / 2 8 — V2IO illalla, jos taimas
niin juo, näptetään kaukaisia maailmoita. Tämä ihmeitten
maailma aukenee main Harmoille malituille, niille nimit-
täin, joille taitoaanlappale Fortuna suosiollisesti antaa eri-
koisesti numeroidun kupongin (punainen sarja). Taitamia
opastajia, kirkkaita kiikareita, ensiluokan tähtiä.
Antellin koloelmat ja Taibeteoll futtsphbistpffen mnseo.
Hakasalmenkatu 5. Kaupunkimme huomattamimpia





Hienosti ja siististi sisustettuja matkustajahuoneita teleloo-
neineen alkaen Smk 3:— korkeampiin hintoihin vuorokaudet-
ta, sähkövolo siihen luettuna. )uhlahuoneustoja. ruokasaleja
kahvila ja lukuhuone, jossa on saatavana Europan parhaim.
Mat sanomalehdet ja aikakauskirjat.
helsinkiläiset tuntemat. Täällä on nähtätoänä mpöskin ken-
raali Seberholm.n useinmainittu toanpa rakennusmalli-ko-
koelma. Professori Norbström ohjaa. Katseluaika: sunn. 10
— 12, maan., tiist. 12 — 1 2 2.
Taibeyhbistpkfen kokoelmat.
Sisäänkäynti Rautatientorilta. Maist. F. I. Sinbström
selittää suomeksi maan. 12 — 1, 2 — 3 prof. I. I. Tikkanen
ruotsiksi tiist. 12 —1, V22 —3. Katseluaika suun. maan.,
tiist. 12 —8.
Brondin n nöyryleipomo ja konditoria.
(O. Y. K. M. Bronbin A. N.) .Korkeatouprenkatu36.
Tämä kaikkien toarsinaisten helsinkiläisten hptoin tun-
tema laitos näpttää kaikki ensiluokkaisten toalmistustapo»
jensa hienoubet. Katseluaika: maan., tiist. '/2 12 — 1 2 2.
Brändon buvilakoupunki.
Lnonnonihana. Helsingin uuben-uutukaisin esikaupunki.
Tuletoaiiuuben phbpskunnan esikutoa! Eritpisen mieltä
nittämä raitiotiematka perille saakka, osittain jäämurtaja»
lautalla. Katso hutoiluetteloa toihkon alussa!
Yleisöllä on tilaisuus nähbähra Julius Tallbergin fuu-
remmginen myymälähuoneusto ja pääsee muulloin sil-
iän kautta muulloin siltä tppstiin suljettuun maanalaiseen
Cityyn, jonka salaperäisessä puolihämärässä luulee joutu-
neensa jonkun suurkaupungin kellariholtoeihin. Naittamatta




kahdessa kerroksessa, ovat suurimmat
ja hienoimmin sisustetut Helsingissä.
maanalainen Helsinki muuten masta kesällä alfaa ottaa wie»
liiasta alkaa ottaa toieraita ivastaan. Katselu-
aika: kaikkina kolmena päitoänä 11 — 4.
Cygnaeus'en galleria.
Itäinen Kaiwopuisto 17. Tie tähän kerran touosisadas-
fa toieraita näfetoään rauhan majaan on erifoisesti tätä tar-
koitusta toarten aufilapioitu, Kllitoopuistou asuffaitten suu-
refsi hämmästpfseksi. Huom! Muitten taulujen joukossa E-
delfeltin «Poltettu kplä". Katseluaika: kaikkina kolmena pai-




Hallituskatu 15. Kaikki nähtätoppbet esillä paitsi maan
isätjaälbit suun. 12-—3, maan., tiist. 1011 ja
4 — 6. (Mahbollisesti sattuivat istunnot tooitoat fuitenlin
jonfun merran lyhentää fatseluuifaa, jota yleisö ebeltäpäin
tiebnstelfoon sanomalehbistä.)
elannon osuusleipomo.
(Osuusliike Elanto). Itäinen Viertotie 12. Suuriruh-
tinaskunnan suurin leipomo, erikoisesti katsomisen artooi-
nen. Ullakolla ja kellareissa svuret tartoetoarastot, p. m. A-
G. F. STOCKMANN O. Y.
HELSINKI
Taloustarpeita kaikenlaatuisia 1 Unionink. 27
Porsliineja, Laseja ja Kristalleja\ aleksanterink 28
Liina- ja Pumnulitavaroita < Kluuvikatu 2
Urheiluesineitä jUnionink 23
Suuri valikoima! O Halvat hinnat!
4
lakerroksessa leimotoan ruis- ja näkkileipää, yläkerroksessa
mehnäleipää. Erikoinen nähtämpps: suunnaton, pii 18 m.
pitkä kaakeliseinäinen tupa. Suuri osa työstä leipomossa
suoritetaan koneilla. Kaikki aimatt uubenaikaista. Elannol-
Ia on 25 mppmälää ja 2 kahmilaa. Woipa melkein innostua
rupeamaan Elannon osakkaaksi nähbessään hyminmoitoat
leipojat ja isännät. Katseluaika: sunn. 9— 2, maan. ja
tiist. 9 — 4.
eläintieteellinen museo.
Lubmikinkatu 4—6. Joka tobella haluaa katsella suurta,
nykyaikaista sanomalehti- kirjapainomme istoa täpbessä tpös»
sään, moi sen tehbä ennen aamusaarnaa sunnuntaina 5 — 8
a. p., mutta sekään, jokatänne saapuu maanantaina 12 — 1,




Erottaja tori katso sitou 22.
Hippodromi.
Läntinen Viertotie (Raitiotie!) luhlanäptöksiä alhais-
ta sisäänpääspä mustaan sunn. k:Io 6 ja k:Io Bi. p. ja tiist.
samoihin aikoihin. Erikoinen tilaisuus nähbä muobinmukai»
nen Helsinki hemosen selässä! Katrilli 4 paria, jeu be roses
2 naista ja 1 herra, tanbem-ajo. Kuponkitooitto tooi oikeni»
taa mapaaseen sisäänpääsppn! Katso humiluetteloa mihkon a»
lussa.
Suurin valikoima Jalkineita
tunnetusti halvimpiin hintoihin.i i .
HfIQMfISIN JRLKIMELIIKE
Erotta jank. 19. Siltasaarenk. 12.
5
Hufvudstadsbladet'in paino.
Läntinen Heikinkatu 8. Tässä maamme suurimmassa
sanomalehtjkirjapainossa nähbään erikoisen selmästi nyky»
ajan koneteollisnuben uusimmat tulokset jättiläismäisestä
katsoisrotationipaiuokoneesta satumaisen näppäriin lato-
makoneisiin saakka. Koneet näyttämät työskentelemän aiman
kuin elämät olennot, mutta paljon nopeammin ja tarkemmin
kuin ihmiset. 12,000 kpl sanomalehteä tunnissa! Saamme
nähbä maamme suurimman ruotsinkielisen lehen malmista»
siitä saakka kun toimitus on täyttänyt tehtätoänsä. Mustet-
ta seuraa painomuste. Katseluaika: maan., tiist. 9—7. Tyo
klo 3—5 to illkaimmillaan.
Kaasulaitos
Söörnäinen. Sutoilahti. Suuremmoinen, erikoisen ny-
kyaikainen tehbaslaitos. Uusin .aatuaau Pohjoismaissa. Kai
Jinvuolin katsastuksen artooinen. Dstämäll siä insinöörejä
ja kauniita naiiia sekä täybellisintä puhtautta kaikissa mrr*
kissa koko suuressa tehtaassa. Kaasulaitos on maksanut ne-
lisen miljoonaa markkaa. Katseluaika: kaikkina kolmena päi-
mänä 1 — 3.
Kaisaniemi.
Suuri tulipalo ja sammutus klo 10 — 11 sunnuntai-
aamuna (mert. Vapaaehtoinen Palokunta). Poliisikoirien
esitpfsiä: hpmiupuettujen roistojen kiinniottoa ja nerokkuus-
h PfILMROOS Osakeyhtiö




ti kätkettyjen esineitten hakua. Ratsumestari Calonius op»
jaa! Aika sunnuntaina klo 1 (harmaa sarja), klo 3(mihreä
sarja). ' ■
Kalastusmuseo.
Helenankatu 5. WiUJaat pikkukalat kasmamat ja kepit»
tpmät kaikkien nähben; myöskin muu sanomattoman miel=
täkiinnittämää. Katseluaika: suun. 11—3, maan., tiist. 2—
Kansakouluja:
Kallio, 4:8 linja 9 (maan., tiist. 11 — 3).
Nikolainkatu 18 (tiist. 12 — 8).
Ratakatu 8 (kaikkina kolmena päimänä 1 — 3).
Tehtaankatu 15 — 1? (maan., tiist. 11 — 3).
Töölö, Waimaistalontie (suun., maan. 122).
Hauskassa koulurakennuksessa Nikolainkabulla saam-
me seurata nykyaikaista kansakoulu-opetusta. Paitsi taival-
lista opetusta laulu- jawoimistelunäptöksiä sekä jatkoluokal-
la käsityö- jaruuanwalmistuskursseja. Töölön koulua katso-
maan toiekottelec Halosen suuri, kansan elämää esittämä tau-
lu, jonka ppbistps „Taibetta kouluihin" on sinne hankkinut.
Ratakabun ja Tehtaankabun koulutalot omat uusimmat, täp-
Polta Suomalaisen Tupakkatehdas O, Y:n
oivallisia savukkeita
TÄHTI, S0(MI ia MM.
bellistä m allitaleja termeybellisiltä p. m. puolilta. Huom!
erikoiset kylpy» ja malaistuslaitokset.
Kansantalo.
Siltasaari. Suuremmoinen tpömäen palatsi; paljon
käytetty, suuri juhlasali.Katseluaika: maan., tiist. 2—
Karjalaisen Osakunnan talo.
Liisankatu 17. Tämä toinen järjestyksessään kaupun-
kiimne rakennetuista OsakuntataloiSta miekoittelee jo ul-
konaisen komeutensa kantta katsojia puoleensa. Näköala tor-
nista seitsenkerroksisen talon katolla erinomainen. Osatun-
tasaliSsa malokutoakokoelma Karjalasta. Tohtori Kiminen
innokaS opaS. Katseluaika: kaikkina kolmena päimänä 12
— 2.
Kasvitieteellinen puutarha.
Unioninkatu 44. Taitama opastaja johtaa katsojaa prof.
toimiin ihanassa prttitarhaSsa näpttäen monen nuorukai-sen riemukulun taittaneet ja monen neitosen kppnelillä kas-
telemat saramättäiköt ja misaiset pensaSharminaisuubet.
PalmuhuoneeSsa tunnemme etelän tuulahbuksia! Katseluai-
ka: sunn. 2 — 8, maan., tiiSt. 11 — 1.
Keisarillinen palatsi.
EisäänJöpnti MaarianJabulta, porttiJäytämästä. Har-





en taideteosten ja huonekalualojen katseluun. Katseluaika:
kaikkina kolmena päiwänä 10 — 5.
Keisarillinen Senaatti.
TawallisiKe inolemaisille Harmoin amoimet salit tarjo-
amat Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti paljon mieltä-
kiinnittämää. ziatseluaika: sunnuntaina 50 hengen rppmiS-
sä joka tätisi ja puoli tunti 11 —4. Sennat,n owenmartija




Sörnäisin Rantatie 9. Suuremmoinen laitoS, 800 työ-
miestä. Maan. ja tiiSt. 1 — 4 moibaan nähbä Etelä-Pohjan»
maan radan siltatarpeita, separaattorin ja sen kaikkien ylsi-
tyiskohtien toalmistuSta, putkipannuja, torpeedomeneitten
korjaamista p. m. TiiSt. klo 2 näytetään matamista, erikoi-sen mieltäkiinnittämää ja monelle mallan uutta. Pieniä
mieluummin ryhmissä.
Koneja siltarakennus 0. U.
taiuatelakka
(O. 2). Hietalahden laitoatelaJJa ja mekaaninen tpöpa-
ja). Tokankatu 14. Tämä suunnaton laitoS omistaa suuren
Maan suurin Valaistus- ja Talous-
tavaroiden liike on alkion Lamp-
purnakasiini, Aleksanterinkatu 11.
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alueen Helfinkimme lounaiskolkassa. Maan. ja tiist. 10 —
12 tarjoutuu tilavuus nähdä kahben pöprplaiman ja höyry-
pannujen rakentamista, ja muitten suuren mekaanisen työ-
pajan tehtämien suoritusta.
lasten työkodeissa,
Kallio 8:3 linja Bja Tarkkampujankatu 14,tpöSkentelee
suuri joukko mähämaraiSten lapsia ja annetaan niille hoitoa
jaram intoa, sekä opetetaan hpmää ja hpöbplliStä tpöslente-
Ipä (meistoa, nahkateollisuutta, kirjansitomista, mieläpä sa-
mimodellcerausta p. m. ). Päimiitäin 100 — 140 iloista
tpöskentelijää milkkaassa toiminnassa. Wuosittain jaetaan
noin 40 — 50,000 ruokaannoSta. Katseluaika: Kalliossa
maan., tiiSt. 10 — 12, 2— 3; TarkJampujankabulla
maan., tiiSt. 12 — '/2 3.
silius & Nerztberg.
Kluumikatu 7. Kirjapaino, stereotppeeraus-, kimipaino-,
lemigrafinen ja. zplografinen laitos, kirjansitomo, miimoi-
tuskoneita. kartonki- ja pelikorttitehbas. Liike perustettu
1899. Suuri jamieltäJiinnittämälaitoS.KatseluaiJa:maan.,
tiiSt.'/. 9— 1 2 1, 1/24 — 2 /17.




luurin varasto Herrain PALTTOITA Ia Herrain HATTUJA.
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tamattomau paljon ihmeteltämää. Museo amoinua kaikkina
kolmena päimänä 1 — 3 ja karttojen piiruStuShuone samoi-
na päiminä '/2 6 — 7. Edellisessä johtaa prof. I. E. Rosberg,
jälkimmäisessä tri I. G. Granö.
Normaaliaika O. Ä.
P ißoobertinkatu 13. KeSkuSasemaa normaaliajan
malmistusta marten näytetään pStämälliscsti kaikkina kol-
mena päilouna 11 —Ijas — 7. Täällä ei mikään saa käp-
da määrin, pieninkin epätasaisuus oikaistaan.
vtavcl, kustannusosakeyhtiö.
Uudenmaankatu 10 — 12. Uusin ja suurin kustannus-
liikkeemme. Oma kirjapaino, jossa pii 100 tpöntelijää. Tois-
ta sataa uutta kustannuStuotetta muobeSsa. Toisessa kerrok-sessa latomo, linotppe- ja monotppe-koneineen. Ensi kerrokses-sa painokoneita m. m. amerikkalainen kaksoisrotationipaino-
kone ja automaattinen paperinleikkelpkone. Kolmannessa ja
neljännessä kerroksessa kirjansitomo erikoisine näppärine Jo-
neineen. Kirjamarastoja kolme eri kerrosta. Katseluaika:
maan., tiist. 1/ 2 11 — 1» — x/ 2 5.
Palokunnantalo.
Erikoisia lmweja! Tausta rullaluistimilla. Elämien nap-
puloitten esittämä historiallinen shakkipeli. Kotimainen ita-
lialainen soittokunta helsinkiläisine musikantteineen. Näp-
töfsiä: sunn. klo 5, ja Ho 7ja maan. Ho 6ja Ho 8.




Omella mppdään pääsplippuja näihin näytöksiin, mutta
kuponkimihroissa on mpöZJin miittoinakoko jouJJo niitä, jo-
ten onnellinen ivoittaja moi ilmalseJsi nähbä Joko ihanuuben.
Katso tarkemmin humiluetteloa mihkon alussa!
Palotorni.
Tornissa aukenema näköala on laajimpia, mitä etelä
Suomi tarjoaa, eikä sitä monikaan helsinkiläinen ole kiimen-
npt katsomaan. Alpaalla näptetään, mitenkä silmänräpäpk-
sessä kaikki (ei kuitenkaan katselijat!) saabaan ulos laitok-sen muurien sisältä. Erikoinen nähtämpps maan. Ho 2: palo-
sotilas sawumaSkissa. Katseluaika: kaikkina kolmena päimä-
nä 1 — 4.
Puritas, höyrypesumo.
Sepänkatu 19. Maamme suurin ja uusin laitoS alal-
laan.Täällä peStään, mankeloibaan, silitetään jakiillotetaan
kaikki hämmäStpttämällä nopeubella. Puolet Helsinkiä lähet-
tää tänne kauluksensa ja muita maatekappaleitaan. PuritaS
on marsin mieltäkiinnittämä. Katseluaika: maan., tiiSt.
1 — 3.
Roojorikkoisten työkoulu.
Kallio 2:nen linja. Erikoisen mieltäkiinnittämä laitoS,
jossa selmästi näemme kuinka taitamiksi ja tpöhön ppstpmik-
si nämä, melkeinpä haluaisi sanoa main näennäisesti komao-
jäiset, moitoat kepittpä. Mbistps, joka plläpitää laitosta, on
sen phtepteen järjestänpt asunnon 60 oppilaalle, koulun, po-
CAI RO-paperosseja,
Ph. U. Strengberg & K:i O. Y.
hienoimmasta turkkilaisesta tupakasta valmistettuja,
metallilaatikkoihin pakattuina, suositetaan!
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liklinikan p. m., mieläpä laStenlobinlin. Eri tumalla raaja-
tukkoisille toarattuja mekaanisia mälineitä näytetään täytän-
nössä. Laitoksessa on oppilaita kaikilta maamme kulmilta.
Katseluaika: maan. 11 — 2» tiiSt. 11 — 2, 5 — 7.
Rahapaja.
Kanamalatu 4. Mpöskin tänne moi main muutamia,
iattuman suotimia kunnon kansalaisia päästä sisään onnis-
tuttuaan saamaan erikoisen kuponkimoiton (keltainen sarja).
lissä, pksinpä phteiskuntamme miljarböreissäkin herät-
tänee mielenkiintoa nähdä, miten rahaa tehdään. Ainoa ikä-
mä seikka tässä laitoksessa on se, ettei pajan tnotteitten siru-
fialaan saa edes muistiisi läpnnistään ottaa mukaansa. Kat-
seluaika: maan., tiist. 10 — 1.
Raitiateitten keskusasema
Hllkasalmen torin marrella. Meidän oloissamme san-
gen huomattama moimafesfus. Melkeinpä ainoa paikka
maassamme, joka hoitaa ihmisten kuljetuksen matkaumää-
rään, sitä edeltäpäin tiedustelematta. Tirehtööri G. Sou-
rander ja hänen apulaisensa näpttämät mielellään koko ihan-
ne-laitoksen.Katseluaika: kaikkina kolmena päimänä 10 — 6.
Freoriksbergin katu. Suuri, muulloin sprjäisiin nähben
tppstin suljettu laitos rautateittemme suunnattomien tar-




AAMIAINEN (2 ruokal.) a 1:50 klo 11—2; PÄIVÄLLINEN
a 2:50—3:50 klo 3—6; ILLALLINEN a 3—4 mk. klo B—l2.
A la Carte kaiken päivää.
Hauskoja pikkunuoneita. Puh. 8274—8273.
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lolomotimin onnellista synnytystä, on siellä paljon muuta
latseltamaa ja opettamaa. Katseluaika: maan., tiist. 10 — 3.
Ritarihuone.
Heraldisista ja historiallisista seikoista humitetulle
tuottaa todellakin maihtelua saada rauhassa, nykyaikaisten
taideteo.stm häikäisemän märiloisteen häiritsemättä tarkas-
taa kaupunkimme plmintä salia. Selittämiä esitelmiä pitä-
mät maiSt. H. Donner suomeksi sunn. 3— 4, maan., tiiSt.
2 — 3 jaruotsiksi lapt. O. WasaStjerna sunn. 1 — 3, maan.,
tiist. 3 —4. Myöskin maamarsalkan sali monine kuului-
suuksien muotolumineen nähtämänä. Katseluaika: kaikkina
kolmena päimänä 12 — 4.
äcaia biografi.
P. ESvlanaabinlatu 21. Tämä hieno elämäinlumain-
teatterimme antaa näptöksiä sunn. ja maan. 11 •— Parhai-
ta kumia, erikoisesti malittu ohjelma. Matkailijaphbistpkjen
kupongit oikeuttamat sisäänpääsyyn. Miellpttämä mälinäy-
tös muun pymän joukossa.
Senaatin kirjapaino.
Sisääntapnii Senaatin pihalta. Maamme suurin pai-
no, perustettu 1839, 200 tpöntekijää. Kaikki mirtapaperit
painetaan täällä. 10 painokonetta ja 7 latomakonetta. Katse-
luaika: maan., tiiSt. 9 — 7, uusi kpmmenhenkinen katsoja-




SUURI KONSERTTI joka päivä, laitoksen oma orkesteri
klo 5—7 ja V«9— l2 i. p. Johtaja: L. Steinkerg.
Tilaukset telefooneilla 71 08, 19 21 ja 47 31.
Sillverdergin & Wecksdlin yhdistetyt hattuteh-
taat 0. y.
©öörnäisin Rantatie 25 — 27. Täällä walmiStetaan pii
1200 hattua päitoäSsä. Ileisö saa seurata kaikkia malmiStuS»
maipeita. toillan punnitsemisesta malmiin pääkappaleen ko-
ettelemiseen saakka. Koko malmiStuS hpmin mieltäkiinnittä-
lvä. Katseluaika: maan., tiiSt. 10 — 1 ja 2 — 5.
Sokeinhoitolaitoksia.
Kirjapaino sokeain kirjoja ttmrten
Dlempi Eläaintarhatie 7. Latomo ja paino, jota toain
sokeat Hoitatoal. Katseluaika: sunn. 11 — 5.
Sokeain kirjasto.
Sama osoite. lii tuhat nidettä sokeain kirjoja! Kaikki
läjin tehidjä phoiStpkjen »Kirjoja sokeille" toimesta MpöS-
lm lukusali laitolseSsa. Erityisesti tarkoitustaan marten ra-
lennettu humieusto, huomiota ansaitsema. Katseluaika:suun. 11 — b, maan., t.ist. 11 — 2, 4 — 5.
Sokeain konin.
kallio lut linja. Katsoja saa seurata sokeain opetusta.
Koulun oppilaat ilahduttamat mieraitaan soitolla (kaikkina
kolmena päimänä Ho 12) ja laululla (samoin Ho 1). K ah-
toi t a r > o i l u a klo 12 — 2 on järjestettp lohdutukseksi ja
EigHä llal Magazine
P. Esplanadinkatu 27, Grönqvistin talo.
Viimeisen muodin mukaisia Herrain
hattuja hienointa lajia ja halpaan hin-
taan, Urheilu- ja rnatkalakkeja suu
rin valikoima.
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totrliStpljelsi tänne Eläintarhaan saakka ma i mankuneille.
Katseluni la: sunn., maan., tiiSt. 11 — 2.
Sokeain miesten työkoulu.
Memiu Eläintarhatie 7. Täällä näytetään sangen miel-
täliinnittätoää, soleitten suorittamaa erilaista tpönetloa.
Päimän kuluessa soittamat sokeat laitoksen suuria urkuja.
.Katseluaika: maan., tiiSt. 11 — 2» 4 — 5.
Sokeain naisten koti.
Eläintarha 7. Työlaitos ja elinaikainen koti sokeille
naisille. Erikoisen miellpttämäSti sisustettu ja järjestetty.
Katseluaika: maan., tiiSt. 11 — 2, 4 — 5.
Strömbergin Sähköliike
(A. V. Gottfr. Strömberg O. A.) Söörnäisin Rantatie
15. Liike perustettu 1889, on muosien kuluessa malmiStanut
m. m. pii 2,400 sähkökonetta, pienimmistä aina 750 pem.
moimaisiin. Mi 200 Henkeä tpöSsä. Katseluaika: maan. 2 —
G, tiiSt. 9 — 1.
Suomalainen normaalilyseo.
Ratakatu G — 8. Kaupungin uusin lpseoralennus, isä,
arkk. lac. Ahrcuberg. Luokkahuoneet ja ilmanmaihtomehkeet
suuret ja erinomaiset. Katseluaika suun. 1 — 4.
Suomen Kansallisteatteri.
Sisäänkäpnti It. Teaatterikujasta. Tässä kauniissa ja
tunnetussa taiteen temppelissä omat suunnattomat näpttä-
molaitteet sanomattoman mieltäkiinnittämät. KuliSsikoneiS-
to ja muut teaattcrimehkeet omat niihin pereptpmättömälle
mallan ihmettelpä herättämiä. Wieläpä uktoSta ja salamaa-
kin näptetään. Talo, jonka prof. Tarjanne on rakentanut,
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nut iniiioouaa ja sopii siihen 1050 katsojaa. Slmamaip-
tÄlaitteitten kautta kulkee tunnissa 20,000 kuutiometri Puh-
dasta lämmitettyä ilmaa. Katseluaika: maan., tiiSt. 2 — 5.
Svenssonin virvoitusjuoma-ja kaljanani»
mo.
Backas, Söörnäinen. Tämä mirmoittama mietojen juo-
«iVn lähde toierottelee kaikkia kohtuuden pstämiä, mutta
myöskin suuremmista synneistä omantuntonsa syyttömiä
tietomääränsä lisäämiseen ja tapojensa miebontamiseen.
Katseluaika: maan., tiist. 10 — 12, V2 S —5.
Sähkölaitos.
(kaupungin), Söörnäisin rantatie, ala-asema Kasarminkatu
SO — 32. Suuremmeistä ja huomiota Herättämiä koneita,
toaloa ia tooimaa ja kaikenlaista hptoinmointia Helsingissä
svnnnttämiä. insinöörejä ia na-sia — katso kaasulaitosta!
Pohjoismaitten uubenaikaisin sähkölaitos, rakennettu pii 6
milj. kustannuksilla. Katseluapa: sunp. 12 — 2, maan.,
10— 2 (ala-asemalla ei sunnuntaina).
Söörnäisin olutpanimo-
Täällä toalm stetaan npkpisin ainoastaan miedompia
juomia, etupäässä n. k. ruunuolutta. Omistaja, toiminimi
P. Sinebrychoff, on katselijoin etua silmälläpitäen järjestä-
npt toalmistuksen vaimosia siten, että paitsi marsinaista
juoman panoa» myöskin malmiin kirkkaan nesteen astioihin
laskua tooidaan seurata. Katseluaika: maan., tiist. 9 — 12.
(Helsingin teiesoniphbiStpS). Toiminut m:sia 1881. IhbiS-
tpkseen kuului miime muosimaipteeSsa 3287 jäsentä ja 4705
Telefoonikeskusasema
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tilaajaa. Henkilökunta puolen kolmattasataa. KeSkuSasema,
joka m:Sta 1906 lähtien sijaitsee omaSsa talossa Korleamuo»
renkain 35, on kaikin puolin hpmin katsastukseen miekottele-
ma, Katseluaika: kaikkina kolmena päimänä 8 — 10, 5 — 7.
Tilgmannin kirja-ja kivipaino.
Sintinkatu 10. Tässä ympäri maan tunnetussa lauman
toimineessa »ainoSsa, jossa muun muassa Suomi 19:llä
muosisadalla on painettu, olemme tilaisuudessa näkemään
kaikkia npkpailaisia erikoiSkonelaitteita tällä alalla, m. m.
rotat ionipainoloneen litografista painamista marten. Kat-
seluaika: maan., tiiSt. 11 —1, */2 4 —6.
Työväen suojelus ja tapaturmainestämis-
näyttely.
Vulewardiulatu 11, Fredrikinkadun tuimassa. Ensim-
mäinen näyttely laatuaan maassamme. HuoneuStou kuudes-
sa huoneessa näemme kaikenlaisia sosiaalisen suojelusliikkeen
aikaansaamia parannuksia eri teollisuusaloilla. Erilai-
sia lonelaitteita, työhygienisiä laitteita ja muuta mieltäkiin-
•'?ttäp'öä. Muistiisi läpnn.Stään saa katselija pienen mihJo-sen saippuapnperia. Erikoisen tärkeä esine turistimatkoilla!
ALera öjeltin henki liikkuu kaiken päällä. Katseluaika: suun.,
maan., tiist. 11 — 2, 6 — 8.
Töölön sokeritehdas 0. Y.
Tätä tehdasta, joka lienee huomattamin suurteollisuus»
laite kaupungissamme, näptetään 15-henkisille fatsojaryh»
mille (uusi ryhmä aina neljännestunnin kuluttua). Laitok-
sen johtajien «vastamaita nähdään erikoisen mieltäkiinitit-
tämät mulmistustamat» raakasokerin puhdistamista ja puh-
taan jokerin liuottamista, luuhiilikerroksen läpi siimilöimis-
tä, keittämistä, upokkaitten -täyttämistä, sokeritoppien sen-
trifugeraamiSta ja kääröön panemista, sokeriletopjen saha-
usta tangoiksi ja näitten palottelna. Lopuksi saamat katsojat
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koetella sokerin tapttöä teelosiSsa, jonka heille mieraanmorai-
nen tehbos pStämälliseSti tarjoaa. Katseluaika: maan., tiist.
9 — 11 ja 2 — 4.
Valtion arkisto.
Rauhankatu 17. Paitsi juhlallista jo komeata rakennus-
ta (ark. G. Npftrom) on eri kerroksissa monhojo ja uusio ar=
kiStooorteita nähtämiSsä. Täällä säilptetään mpöSkin Suo-
men moltion normaolikilogrommanpaino ja normoalimetri
mitta, molemmat armoktoito, monien lukkojen takana jäilp-
tettämiä kapineita, jotka 35,000 frangin pinnasta on oStet-
tn karisista. Opastusta suomeksi sunn. 10 — '/212, 4 —
lio6, tiiSt. 4 — 3 / 2 e joruotsiksi sunn. 12 — ] / 2 3, maan. 4 —
'/A
Hakasolmenkotu. Erikoisen huomottomo! Palokunta te-
lineharzoitutsiSsa pihamaalla sunn. 9 — 10, lähtee sen jälkeen
liikkeelle jo — öllös hämmästp — sammuttaa tobellisen,
tiettpjen henkilöitten sptpttämän tulipalon Kaisaniemessä.
Katso tarkemmin humiluetteloo mihkon alussa!
Vapaaehtoinen palokunta.
Weilin & Göös.
(O. I. Neilin & Göös A. B.). Läntinen Heikinkatu 20. Jo
Taaton toiminneeSsa ja pii koko maan tunnetussa laitoksessa
(muista almanakkaa!) toimitetaan kirjapaino-, Stereotppee-
rouS-ja litoivainotöitä» kirjansitomiSta, paperin silitystä,
kotelojen ja kartonkien malmiStuSto. Katseluaika: maan.,
tiist. 11 —1, 5 --6.
Nikolainkatu 5. Perustettiin prof. E. G. Estlonberin
ulotteesta ja omattiin 1873. Aluksi sisälsi se main antiikkis-
ten meistosten jäljennöksiä, 80-lumullo lisättiin sitä italia-
Veistokuvakokoelma.
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laisten, etupäässä renessonsiojan meistoSten jäljennöksillä.
Kaunis mestariteosten malikoimo lumanmeiStotaiteen lojK-
tolousilta! Katseluaika: sunn., maan. 11 —4, tiiSt. 2 1 —
4, 30-henf isissä ryhmissä. Asiantuntemaa ohjausta. Aina
neljännestunnin kuluttua uusi rphmä.
Vesijohtolaitoksen voima asema ja suo-
datin.
Wonha kaupunki. Kaupunkilaisille enin malttamatto-
man tortoeaineen (,'liuon jo mootteitten jälkeen) hankkija jo
jen ääret-ammu tunnollinen jo luotettotoa tarkastaja. Hien»
konesali, kemiallinen puhdiStuSosemo, suobotuSloitteet p. m.
er. loisen micltäkiinnittätoiä. Wanho kaupunki taasen toesi-
putoukfii!een ja mäen mphkpröineen muistuttaa siemählöa
pikkukaupunkia. WolitettomaSti ei kaiken ylihallitus ole moi»
nut taata jään lähdön tapahtuman kotsouSPäiminä, muuten
otoot kyllä kaikki osiot eriomoisesti järjestetyt. Katseluaika:
talkkina kolmena päimänä 10 — 5. Kulkuneumoihin nähden
toert. Sirottaa! Wonhoon kaupunkiin päästään mpöSkin Ou-
lunkplän lautta, josta on 20 minuutin läwelpmatka sinne.
Vesterlundin karamellitehdas
(£). I. Karamelll-sukloo-jo mormelooditehbaS Westerlund
ja Sao). Taipale Töölö. Tähän miellyttämään loitokjeen pää-
iemät m o i n I on I n l o i s e t, jota In.teniin jo täytyy pitääsuurena myötätunnon osotulseno, luu tämänlaatuiset teh-
taat tomollisesti läpttämät eriloisio molmiStuStopojo, joita
omistaja ei mielellään näptä liian ammattitaitoisille katso-
jille. Toiminimi WeSterlunb onkin ainoa täkäläisistä ma-
keistehtaista, jota pStämälliseSti jo auliisti ebes jossakin
määrin on mpontpnpt kiertokotsouksen järjestäjien pppntöi-
pin. Katseluaika: maan., tiiSt. 2 — 4.
Ulkoilmamuseo
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Seurasaarella. Tämä etnograafinen nähtämpptemme — ai-
toon alkuperäinen suomalainen maatalo, N/emelän torppa
—on suure i kolonsa muolsi melkein ainoa kokoelmonumero,
jota ei ijonkoiken leStämää, lonsolliSmuseon molmiStumiSto
odotettaessa, ole piStettp pollolootiloihOi jo kuljetettu jon-
nekin ullakolle. Jo tämä seikko, mutta mpöS talon simiStpS-
historiallisesti mieltäkiinnittämä sisuStus (talouStormeko-
luineen poimineen) pitäisi olla omiaan houkuttelemaan puo-
leensa katsojia. Torpan isäntä, tri A. O. Heikel, johbattao
Nstämäll.feSti katselijaa. Katseluaika: sunn. 10 — 12, tiiSt.
12 — 3.
Yliopisto.
Slstronoominen oßs er mutor io. Katso A.
Eläintieteellinen museo. MiopiSton päära-
kennuksessa. WolitettomoSti hpmin kokoonohbettu, mutta
mieltäkiinnittämä jo ojaksi hpmin orrookos kokoelma, joko
obottoo omaa laitostaan päästäkseen täpteen armoon ja. ©ai-
lén-Kallelan Afrikka-kokoelma nähtämänä. Taitamaa ohja-
usta jota puoli tunti suomeksi, joka täysi tunti ruotsiksi. Kat-
seluaika: sunn. 10 — 12, maan. 1 — 3. Kaikki eläimet täy-
iin kesyjä, yksin toihaisimmotkin karhut
$ p s i I o l i n e n L o i t o S. Siltomuorello (Käynti pii-
lin Nikolainkatua) MiopiSton uudenaikaisin laitos, aimon
oSken malmiStunui. Prefekti, prof. Hj. TollqmiSt» on hymän-
tahtoiseSti lumonnut selittää katsoj.lle laitoksen monia tie-
teellisiä koneita sunn. 12 — 4 jo lisäksi näyttää miel-
täliinnittänuä Skioptikonknmio.
Koslvi t i e t e el l in e n oit o S. Katso K.
Kirjasto. Unioninkatu 36. Maamme juurin jo Pop-
joismaiden maiuepilkaimpia kirjastoja. Arkkitehtuuri, kau-
niit jalit, uudet kirjojen säilptpSkaapit, Enckellin taidemaa-
laus „Kultakausi" suuressa lukusalissa erikoisen tarkastussen ormoinen. Kirjaharm.noijuuksien joukossa Agricolan
ABC-kiria, NucouSkirio p. m., Monuale ABoense, MiSsale
SlBoense» mauhoja ruotsalaisia raamattuja (Kustaa Woo-
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son, Kaarle 12:np. m.), Bremiorium ©rimani, horminai-
ruuista NorbenSljölbin lirjalotoelmiSto. Katseluaila: sun".
10 — 2, maan., tiiSt. 10 — 3, 5 — 9. OpaStuSto lumottu.
. KiwennäiSloloelmot. Nikolainkatu 5. Maam-
me ainoa suurempi kimennäiSmuseo, erikoisen runsas ja kau-
niisti järjestetty kokoelma. Wuorilajeja ja fossileja eri pai-
koista ympäri maapalloa. Meteoriittikokoelma suurin Pop»
joismaissa ja erikoisen artoolag. Mtämällisesti on tri L. H.
Borgström lumonnut opastaa (ruotsiisi) ja maiSt. P. Eskola
(juomeksi) suun. 11 — 3, maan. 1 — 4.
Ylioppilaskunnan uusi Osakuutatalo.
Valmiiksi sisustettuna ja ajuttuna on pleijöllä tilaisuus
näpbä tämä talo npt ensikerran. Erikoista huomiota ansait-see uusi juhlasali ja osakuntien huoneuStot. Katseluaika: kaik-
kina loimena päimänä 12 — 2.
Erottajan tori.
Itsessään ei tämä paikka ole mikään nähtämpyS muul-
loin ainakaan, luin latujen kemäisin paisuessa ja kohotessa
pii nilkkojemme ja jpkspllä naisten marataimaitten lemiteSsä
suurtakin suuremmiksi heibän seilatessaan tämän paupuu-
timme mprskysentrumin yli; mutta nyt muttuu tämä
tori uiman erikoisen huomattamatsi» luu nimittäin tusina
loreaStt kirjailtuja ajoneumoja Ruotsalaisen teatterin etelä-
puolella sunn. 12 — 4 ja 6 — 8 obottaa yleisöä luljettaatseen
heitä toanhoja hymiä aikoja muistuttamasta hinnaSta 50pennillä henkeä kohti neljännestunnin ajelumatkalle. Wielä-
pä pitempiäkin kiertomatkoja, mahdollijeSti hpminkin seik-
lailurikkaita, tooi näissä miellpttätoissä ajopeleissä tehdä,
©sim. kämäiSta Seurasaarella ja jen ulko-ilmamuseolla.
Kansankeittiö
ylioppilaskunnan uudeSsa taloSsa, sisäänkäpnti pihalta. Tä-
män laitoksen omistajalla hra K. SI. Koskisella on sanianlai-
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sia keittiöitä taitisja Suomen suuremmissa kaupungeissa,
mieläpä kauempanakin esim. Räämelissä ja Tukholmassa.
Keittiö on mallan suunnattoman suuri, ramitsee epäilemättä
enemmän pääkaupungin asukkaita kuin muut ruokalat. Kat-
seinättä: suun. 10 — 12, maan., tiist. 4 — 5.
Tyttöjen ammattikoulun,
Aleksanterinkatu 21, perusti Helsingin maltuusto 1904. Kan-
sakoulun läpikäpneille, tpöpön m. elä liian nuorille tytöille
2-muotinen kurssi. Oppikurssit käptännöllisiä: liinaomftelus-
ta, pameompetuSta ja mallien piiruStuSta, ruuanlaitto- ja
taloudenhoitotaitoa. Sitäpaitsi opetetaan pleiSsimiStpkselli-
siä aineita. térmepSoppia, ammattilainsäädäntöä p. m.; o-
petuS kalsilielinen. Wiime muonna oppilaita 96 (55 suo-
men- ja 11 ruotsinlieliStä). Koulu hankkii paikkoja oppi-
luilleen. LaitoS sekä phteiStutinalliseSti että pedagoo-
gÄiseSti ppmin huomattama. Kiertokatsaus ::.a:-











Akademiska bokhandeln, Alexandersgatan 7.
Brondins konditori, S- Esplanadgatan 20
Edlundska bokhandeln, N. Esplanadg. 19.
Esplanaddroghandeln, N. Esplanadg. 33.
Faders konditori, Ologatan 3.
Fix A. B s affär Mikaelsz>atan 8.
Geidels pappershandel. Eriksgatan 16.
Helsingfors smörgåsaffär , i>likola!gat. 7.
Lång & Leppäaho, Alexandersg. 44.
Bajulas pappershandel, Broholrnsgatan 5.
Sandudds tapethandel, N. Esplanadg. 25.
Skolbokhandeln, Boulevardsgatan 14.
Talous Osakekauppa, Mikaelsgatan 3.
Tidningskontoret, Alexandersgatan 30.
Minerya, Alexandersgatan 17.
Turistföreningens byrå N. Esplanadgatan 21
Tölö Apotek, V. Chaussén 8.
Waseniuska bokhandeln, N. Esplanadgatan 25.







IMluMw läjlj DaWIMIMR Ksom tffckörH'

b ÖRETHL, SOM BÖR LÄSAS.
Helsingfors är ingen kråkvinkel, gunås. Vi äga alle-
samman detta obeskrivliga något i karaktär och uppträ-
dande, som småstadsbon aldrig förmår svinga sig upp
till. Vi intressera oss sällan eller aldrig för nästans pri-
vata: förehavanden, vi ägna oss helt åt det stora, det all-
mänmänskliga i tidens strävanden. Helsingforsaren är till
själ och samtliga fasoner någonting alldeles annat än den i
övrigt nog så respektabla landsortsbon, vilken vid ett besök
i huvudstaden genast röjer sitt ursprung genom att leta
upp.Antellska samlingarna, Universitetets miiieralkabJnétt,
myntverket, statsarkivet och andra komiska institutioner,
vilka det aldrig faller en världsmedborgare in att kasta en
blick uppå. Ja, det berättas att någon herre från Tavaste-
hus eller annan ort åt Österbotten till under en Helsingfors
tripp klivit upp — i brandtornet och sedermera omtalat ut-
sikten såsom helt enkelt storartad ! Häråt måste varje hit-
vudstadsbo helt enkelt småle. Det är nog först en längre
storstadsvistelse som. lär den gode mannen från bygderna,
att det är på horisontal asfalt och endast på sådan frigjor-
da själar vandra. i- , . ' ' ' ] *:..'..
Nu"har det synts Turistföreningen som en synnerligen
skämtsam och till pmvexling uppfriskande idé att för några
dagar samla det av tidens djupare problem tyngda sam-
hållet Helsingfors i ett gemensamt företag — att. agera
landsortsbor och ge sig av på en exkursion l Helsingfors.!
Detta bör med skäl förefalla varje verklig helsingforsaré
i och för sig en smula naivt, det förstår Turistföreningen
ju nog, men som sagt : att til en stunds andlig lättnad upp-
föra frispektaklet „Landsortsbor i Metropolen",det måste
; grunden verka harmlöst lustigt, ja nastan psykofysiskt
intressant på våra kosmopolitiskt tröttkörda personligheter
Turistföreningen föranstaltar således en grupp rundtu-
ter i Helsingfors, varvid ett åttiotal särskilda etabhsse'
ment och lokaliteter,komma att kunna bekvämt och under
sakkunnig ledning hemsökas av vem helst det vara må som
förskaffat sig ett eller flere av Turistföreningens för än-
damålet sammanställda kuponghäften. Varje innehavare
av ett sådant erhåller för det genuint småstadsmässiga pri-
set av halvannan mark (fmk. 1:50!) följande förmåner:
han eller,hon eller det får utan spår av extra kostnader
grundligt bese aha de i kuponghäftet upptagna anstalterna,
tår dessutom, gratis övervara vissa specialuppvisningar,
dels mot mycket, låg entré,eller,. om lyckan är god, även- 1
ledes gratis åse, ett.trevligt festivitetsprogram.
deltar'gratis ,i ett av Turistföreningen samtidigt föran'
-staltat stort.lotteri med dyrbara vinster, av vilka den ur
småstadssynpunkt > mest lockande är en resa för två per-
söner till verldsutställningen i Rom tur och retur inclusive
fritt viyl-e å prima hotel, med minst en veckas vistelse i
Rom,: varjämte em av ide andra vinsterna utgör 'förmånen
att få efter.eget val lyfta varor för 500 mk.-hos stora af-
färer i: staden. I varje.kupongliäft)e ingår «såsom särskilt
Ilad en lott. Ett.enda dylikt häfte å. I :Zb innebär alltså för
ett förlovat par-möjligheten, av en härlig bröllopsresa all-'
deles gratis. Den andra av : huvudvinsterna representerat '
ett helt utZtyre. Men i motsats till. vanliga lotterier, ger det-
ta t form av kuponghäftets övriga prestationer likväl ful!
valuta» även åt varje av ödet icke gynnad. ... .
Det har.ailtså, sina sidor att med.ett överseende småleen-
de lägga sig till mcd ett eller flere'av dessa kuponghäften. ■Det kan i värsta fall sluta med en Romresa, större är ris-
Ken inte.
Turistföreningen har sig visserligen bekant att rundfär-
der i hemstaden med liknande arrangemang på senare tid
föranstaltats' även i städer sådana söm Köpenhamn, Stock-
holm, Göteborg, och där vunnit synnerligen livlig anslut-
ning, vilket måhända och icke utan skäl kunde hös den
verklige medborgaren av Helsingfors inge tanken att det
hela är någonting för våra förhållanden övervunnet och
på höjd kunde gå an i Åbo eller Kexholm. Men som
sagt, taga vi saken från, den riktiga sidan, såsomen lands-
ortsvådevill, ett älskvärt skämt med oss själva, där vi an-
nars pendla å Esplanadgatan med olösta världsgåtors moln
över pannan, varder resan i Helsingfors en uppiggande e-
pisod, som vi kunna tala om i sena år såsom ett av tidens
kuriösare minnen. Att denna rundtur tillika blir i hög grad
omväxlande, nöjsam och lärorik (bläddra blott i denna
resehandbok!) behöver ju inte precis avskräcka ens de
många helsingforsare som icke längre hava något att se
eller lära. De kunna ha indirekt roligt av att bevittna de få-
kunnigas oförställda intresse.
En del sevärdheter kunna ej obegränsat många personer
få besöka, av utrymmesskäl. All orsak därför att köpa ku-
ponghäften i tid och ej dröja med deras användande. In-
gen får bli misslynt om någon lokal ej rymmer flere män-
iskor an den rymmer. ' ■■'-
Kort sagt: humöret i ena barmfickan och denna guide
i den andra ! Damerna ha dylikt i vägkan. Läst dock att
hålla båda framme nästan hela tiden, slå sig i lag med ett
antal goda vänner och utan djupare bekymmer kasta sig in
på de vägar Turistföreningen här anvisat och vilka tiotal
välvilliga och generösa föreståndare dessj; tre marsdagar
öppnat för sin stads publik. När de dagarna äro förbi åter-
kommer ett tillfälle sådant som, detta sannolikt icke på
många herrans år.."■' - '."■' - '
Det plägar hända at t. o- m. överlägsna andar ångra att
de försuttit en chance. En dylik känsla , banal ooh ohygi-
enisk, förebygges här osvikligt genom att man nu utan vi-
dåre går med på Turistföreningens i allo väl ordnade före-
tag. En och femtio — allt detta för en och femtio per serie !
jämt så mycket som en premiärbiljett till paradiset kos-
tar. Och här har man premiärförmåner i tiotal paradis!
Emns det nu någon som tvekar, så kommer Turistförenin-
gen att införa honom i ett supplement till denna katalog så'
som den yttersta av Helsingfors sevärdheer och besöka
honom i grupper om 50 med musik.
Enligt uppdrag:
Gustaf Mattsson.




Arbetshemmet för barn vid
Skarpskyttegatan.Arbetshemmet för barn i Berg-
häll. Blindskolan.
Arbetsskolan för lytta. Brandkårshuset. **
Brandö villastad.*Ateneum : Konstföreningens
gallerier.
Blindanstalter - Arbetsskolan
för blinda män jämte hallar för
arbetsmaterial åt blinda. — Bibli'
oteket för blinda. — Blindhem-

























Tlgmanns sten- och boktryc
keri.
Lilius & Hertzbergs tryckeri.
Mineraliekabinettet.
Riddarhuset.
* De med en stjärna * försedda sevärdheterna få besökas endast
av dem som i sina kuponghäften hava en dylik förmån angiven å lottse-
deln. Detta på grund af vissa lokalers mycket begränsade utrymme och
andra skäl.
** Se Rundturdagarnas nöjen.













Helsingin Sanomats tryckeri. Brondins ångbageri ooh'kondi-




























B. Bruna serien. F. Blå serien.
Andstens kakel fabrik.
Ateneum : /Antellska samlin'
garna och konstflitföreningens
museum.







B randkårshuset. ** Fiskerimuseet.
Elektricitetsverket i Sörnäs.
Folkets hus.
















Weilin & Göös. A. B.
Yrkesskolan för flickor.
Rundturdagarnas nöjen.
Brandkårshuset, söndag kl. 5 och 7 samt måndag kl. 6
och 8. Entré 1 mk. för fullvuxna, 50 pn. för j)arn, (för
vinnare gratis!)




Brandö villastad, gratis resa söndag kl. }/2io, 11,
från Salutorget fram och åter och fritt kaffe på Brandö för
innehavare av ihärå lydande kupongvinst (gula serien).
Hippodromen, söndag kl. 6 och 8, tisdag kl. 6 och 8.
Entré 1 mk., (för vinnare inom blå serien gratis).
Kadrilj av 4 par.
Jeu des roses.Tandemkörning.
Kaisaniemi, ingen entré. Tillträde blott för innehavare av
kupong.
Släckning av eldsvåda genom Friv. Brandkåren
(söndag kl. 10 — 11).
Förevisning av dresserade polishundar (söndag
kl. 1 och 3.)
SkUnadstorget, söndag kl. 12 — 4 och 6— 8. Dekorera-
de åkdon för billiga turer i och utom staden.
Bästa läsare! Besinna godhetsfullt att typo-
grafiska ojämnheter i texten bero på sättarestrei-
ken!
Agros, A. B.
Modärna kontorslokaler. Mikaelsgatan 7. Den nyli-
gen färdigblivna byggnaden visar det nyaste i vår stad
i fråga om utrymmets tillgodogörande och fashionabla
lkontorsanordningar. Man får se två gårdsplaner över var-
andra, varuhiss, spårväg, dammsugare för hela gården
feamt ett sinnrikt telefonsystem där varje apparat bildar
en liten central med förbindelse till alla övriga apparater
i lokalen. Besökstid: månd-
,
tisd. 1 — 4.
A la Parisienne,
modeaffär och damskrädderi, Mikaelsg. 7. Damernas pa-
radis. Byxkjolar och allt annat modärnt. 1898 hade affä'
ren 22 personer anställda , nu 75 ! Alla maskiner (för plis-
sering, gauftrering, pikering,brodering, m. m.) förevisas
i full verksamhet under kunnig och ämabel ledning. Be-
sökstid : månd., tisd. 10 — 1, halv 3 — 7.
Andstens kakelfabrik,
Ö. Ghausséen 18. Man får till sm häpnad se lerklumpens
utveckling till en fullständig , prydlig kakelugn. Fackmas'
sig förevisning. Besökstid: månd., tisd. 9 — 1.
Hotel KÄMP.
Dagligen Söndagar
Middagskonsert fr. kl. V24—7 e.m. Aftonkonsert fr. kl. B—e.m.8 e.m.
OBS.! Festvåningen: nyrenoverad. Elegant. OBS.!
Vid större fester och tillställningar spelar Hotellets orkester!
1
Arabia porslinsfabrik,
<).' Natisseen, ( Bestyreisen" hoppas kunna iordningställa
åkdon för sträckan SörnäZ — Arabia.) Bräckliga varor
av hundrade slag, eleganta och mångskiftande, uppstå här
ur allsköns >ro'': nan ser tallrikens blixtsnabba uppkomst
på .drei skivan, diverse mönsters påläggning, inbränning m.
m. Hela etahhssementet en vacker pendant till Rörstrand i
Sverige. Skicklig ledning. Besökstid : månd,, tisd. 2 — 5.
Obs! Endast ett mindre antal gäster kan å Arabia motta-
gas, utvalt genom lyckans gunst i form av en numrerad ku-
pong (gröna serien).
Arbétareskydds- och välfärdsutställning,
Boulevardsg. ii (hörnet mot Fredriksgatan.) Den första
exposition av detta slag i vårt land. Lokalens sex rum er-
bjuda en god överblick av den moderna sociala skydds-
rörelsens resultat på det industriella området. Maskinella
anordningar av vexlande slag, arbetshygieniska appareljer
och annat av stort intresse. Ett besök renderar bland annat
ett häfte tvålpapper för varje icke alldeles omottaglig be-
sökare, en utmärkt artikel för turister. Fröken Vera Hjelts
ande svävar över det hela. Besökstid : sond., månd., tisd.
11—2,6 — 8.
Arbetshemmen för barn,
Berghäll Zi'.dje. linjen .B och Skarpskytteg. sysselsätta
fattiga barn och giva dem vård och kost. Här läres sunt
KONDITORI & CAFÉ
det öfre och nedre, äro de största och
- - elegantast inredda i Helsingfors. - -
KARL FAZER's
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och gott arbete (slöjd, skomakeri, bokbinderi ml,>m. bl. a.
och modellering i lera). Dagligen 100 a 140 ungdomar i
glad verksamhet. Ärligen 40 till 50,000 utdelade matporti-
oner- Besökstid: i Berghäll månd., tisd. 10 — 12 , 2—3,—
Skarpskyttegatan ; månd., tisd. 12 — halv 3- '.'., ;"'■
Arbetsskolan för lytta,
Berghäll 2 :dra linjen to. En synnerligen intressant.an-
stalt, som tydligen Visar vilka talanger och vilken arbets-
färdighet som kunna utbildas hos dessa , man ville säga
blott skenbart vanlottade. Föreningen bor i eget hus med
internat för 60 elever, skola, poliklinik m. m., ett barnhem
icke att förglömma. Särskilt sevärda äro de för lytta.aysed-
da mekaniska hjälpmedel som komma att ses i full använd- -






Den 27 och 28 på dagen kl. 1 — 2 förevisning av instru"
mentsamlingen, den 26, 27 och 28 på aftonen (kl J4B —
/210, vid klart väder) förevisning av himlakroppar. Den-
na betydande' attraktion förunnas endast ett fåtal, devilka ,
av himlakroppen Fortuna lyckliggÖräs med en numrerad
kupong, (röda serien). Sakkunnig ledning, klara-kikar*/":
framstående stjärnor., '. '.'
GULDSMED
VIKTOR LINDMAN
Hörnet af Alexanders- & Glogatanc , «
Ateneum:
Antellska samlingarna och konstflitf öreningens museum
Hagasundsgatan 5. En av vår stads sevärdheter, okänd för
sorgligt många H:fors-bor Här visas även-general Seder'
holms omtalade klassiska byggnadsmodeller. Professor
Nordström demonstrerar det hela. Besökstid: sond. 10 —
12, månd., tisd. 12 —^22.
Konstföreningens tavelgalleri, ingång från järnvägs*
torget- Besökstid: söndag, måndag, tisdag 12 — 3.
Prof. J. J. Tikkanen vägleder på svenska tisd. 12 — 1, y 2 2
■— 3, mag. F. J. Lindström på finska månd. 12 —1, 2— 3.
Blindanstalter:
Arbetsskolan för blinda män jämte hallar för arbetsmate-
rialet de blinda. Övre Djurgårdsvägen 7. Man får se idet
synnerligen intressanta, pågående blindarbetet inom olika
brancher- Under dagens lopp musik av blinda å inrättnin-
gens stora orgel. Besökstid: månd, tisd. 11 — 2,4 — 5.
Biblioteket föfblihda. (Samma adress). Över 1000 voly-
mer böcker med blindskrift! Alla för hand utförda av för-
eningen „Böcker åt de blinda." Också läsesal. Hela den en-
kom för ändamålet uppförda lokalen högst sevärd. Besöks-
tid: .sond 1 1 —5 , månd., tisd. 11— 2,4 — 5,,
.. Tryckeriet för . blindskrift { Samma adress). Ett sätteri
och, tryckeri, -skötta .uteslutande av blinda. Besökstid:
sond.. n.— .5. ' '.... .i ./i
BUndhemmei för kvinnor, Djurgården 7 . Arbetsans.t.alt
och hem till dödedag för blinda-kvinnor-. Det synnerligen
M Wi WeilMUSIKHANDEL- - IV.IJ. i OXCl da iHstmmenthandel.
Lager af alla inhemska och utländska 1 KAL lER
: rlicxariolersgatairt" 58: 11 "' ; ; "Telefon 14'31. ' '
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trevna internatet inbjuder till besök. Besökstid: mänd.
tisd-. ii — 2"; 4 —-5* '- ---■■'
Blindskolan, Berghäll i linjen i. - Blindundervisning i
full gång. Musik av blmda alla dagar kl. 12, sång av blinda
ki. 1 och kaffeservWin<f"~T2 — j i, arrangerad till tröst och
vederkvickelse åt dem som besvärat sig ända ut till Djur-
gården. Besökstid: sond., månd., tisd. Ii —2.
Botaniska trädgården,
Unionsg. 44. Under sakkunnig ledning förevisas professor
Elfvings sköna örtagård med knoppar och allt. Palmhuset
ger fläktar från söder. Besökstid : sond. 2— 3, månd.,
-tisd. 11 —i.-
Brandkårshuset, '
Trevligheter! Dans på trissor. Historiskt schackspel
mcd levande pjäser . Italienskt musikkapell, insamlat bland
spadens societet. Uppträden: Söndag, kl. 5, kk.7, samt
måndag kl. 6 och kl. 8. Man får vid ingången köpa särskil-
da biljetter (å .1 mk., för barn 50 pi) till förevisningarna,
men i kuponghäftena ingå dessutom som vinster en hel del
sådana, varigenom vinnarne få njuta hela det fina pro
grammet gratis. . "' 'i
Brandtornet.
Från toppen en av södra/Finlands vidaste utsikter, o'
-tjuten av de-flesta- hels4ngforsare. På nedre botten för-evi?
Helsingfors.
Elegant och propert inredda resanderum med telefoner från
Fmk 3: — till hogre-priser per dygn, elektriskt ljus inberäk-
rat. Festvåningar matsalar, cats och läserum med Europas
öfämsta tidningar' och tidskrifter.
H ote !S 0 CI E TlTSnUS E T
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sas anordningar för ögonblicklig utryckning (dock icke av
tänder, denna'gång'). Kuriös detalj månd. kl. 2 : brand-
soldat iförd rökmask. Besökstid: alla tre dagarna 1 — 4.
Brondins bageri och konditori.
(A. B. K. M. Brondin -V- ). Högbergsgatan 36. Den-
na för alla genuina helsingforsare kända firma v'sar öppet
sm förstklassiga fabrikations alla finesser- Besökstid :
månd., tisd. )Hi2 — J^2-
Brändö villastad.
Brandö villastad. Naturskön. Helsingfors modärnaste.
förstad. Ett. framtidssamhälle. Mycket intressant spårvägs-
färd ända fram, delvis över lsbrytaiM färja. Se nöjesbla-
det i - häftets början !
City-passagen.
Man blir i tillfälle att bese herr Julius Tallbergs storar-
tade försäljningsmagasin samt göra en annars icke lätt ut-
värkad tripp till det underjordiska City (ingång från affä'
ren) som i sitt mystiska dunkel öppnar rent av amerikans-
ka perspektiv. Skäl att använda tillfället, dådetta lockande
inferno eljes öppnas . först fram på sommaren. Besökstid :
alla tre""dagarna" kl. : ii„-— 4, . . '_
'"'
G. K STÖCKMHJWI Ä. B. :
. ~
- mels«4qfors •"
rtuSgerädsärtiklar af alla slag. ) Unionsg. 27
Porsliner, Glas och Kristaller. ! rtlexandersg. 28
Linne-och Bomullsvaror.- 1 Glogatan-2.
.
.
: Sportartiklari.. , r-.r .-.,---■■■)• tkiionsg. 23,
Stort urval! ■ - - '.-"—" -Villiza pris!
Cygnaei galleri,
ö. Brunnsparken 17. Vägen till detta engång i seklet be-
sökta tusculum enkom banad- för intet anande medborgare.
Obs. bland andra tavlor Edelfelts „Den brända byn." Be5
sökstid : alla tre dagarna 1 —4.
Elanto andelsbageri.
(Osuusliike Elanto). Ö. Ohausséen 12. Ztorfurstendö-
mets största bageri, högst sevärt. Å vindar och i källrar
förråd m. m. I nedre våningen bakas råg - och knäckebröd,
i övre våningen vetebröd. Observera där den kolossala, ö"
ver 18 m långa stugan med kakelväggar. Maskinkraft i stor
utsträckning. Allt mycket modernt. Elanto har ej mindre
an 25 butiker och två kaféer samt ger prydliga rabatter.
Man kan till och med,vara medlem av Elanto, med ekono-
miska baktankar. Besökstid : sond. 9— 2, månd., tisd. 9—4
Elektricitetsverket
(stadens), Sörnäs strandväg, mcd understation vid Iva-
serng, 30 — 32. Imponerande och obegripliga maskiner
för leverans av ljus och kraft och allsköns välsignelse åt
hela Helsingfors .Älskvärda ingeniörer och vackra damer
samt den mest delikata properhet i alla vrår av den stora
fabriken. Nordens modernaste elektricitetsvärk, uppfört
för en kostnad av över 6 miljoner. Besökstid; sond, 12-2
månd.. tisd 10 — 2. (Understationen icke söndag).
al finaste turkiBktobak,fOrparkade i bleckaskar.
CAIRO-cigaretter,
rekommenderas!
Ph. U. Strengberg & C:os A. B.
f.
Finska Nationalteatern.
(Suomen kansallisteatteri). Ingång från Ö. Teatergrän-
den . Detta vackra och väl kända konsttempel erbjuder
genom s*tt väldiga scenhus ett specielt intresse. Kuliss-
maskineri och dylikt för den oinvigde en stor sevärdhet.
T. o. m. åskan och blixten förevisas. Huset, byggt av pro-
fessor Tarjanne, har kostat halvannan rffijon och rymmer
1050 åskådare. Ventilatorerna leverera per timme 20,000
m 3ren värmd luft. Besökstid : månd., tisd. 2 — 5.
Finska normallyceum,
Bangatan 6—B. .Stadens nyaste lyceibyggnad, fader :
Jac. Ahrenberg. Klassrum och ventilationsapparelj stora
och mönstergilla. Besökstid : sond. 1 —4,
Fiskerimuseum,
Helenegatan Z. -Levande -småfisk uppfostras här inför
allas-blickar, även annat fängslar intresset. Besökstid:
sond. ii —■ 3, månd., tisd. 2 —-4.
Folkets 'hus,
Broholmen. Ett väldigt arbetarepalats med mycket
besökt stor festsal. Månd., tisd. 2 — 3.
Q3L'fefCr- *iséITOTxHW^
~, ; : ,-S. Esplanadgatan 10., .... .
FRUKOST (2 rätter) a 1:50 kl.- 11— MIDDAG a 2: 50—3: 50
kl. 3—6. SOUPEN å 3—4 mk. kl. B—l2.
A la Carte hela dagen. ' a
TrelUga smårum.— —Tel. 8274, 8273
Folkköket,
Studentkårens nya hus, inne på gården. Innehavaren,
hr. K. A. Koskinen, nar dylika inrättninga., i Finlands alla
större städer och t. o. m. längre borta t. ex. i Reval och
Stockholm. Anstalten är av kontinentala dimensioner och
utgör otvivelaktigt ett av huvudstadens reala centra -'
Sond. 10 —- 12, månd., tisd. 4 — 5.
Folkskolor.
Bangatan 8. (Alla tre dagarna 1 — 3.)
Berghäll, 4:de linjen 9. (månd.,. tisd. 1-1 — 3. )
Fabriksgatan 15 —17. (sond., månd., tisd. 11 —3).
Nikolaigatan 18 (tisd. 12 —.3)..
Tölö, Fattiggårdsvägen (sond., månd. l2 '—- 2}'.
Ut» den glada skolan vid Nikolaigatan demonstreras
modärn folkpedagogik i olika former. Utom den normala
undervisningen presenteras för den besökande särskilt an-
ordnade uppvisningar i sång och gymnastik samt i- fort-
-1 ildningsklassen handarbete och matlagning. . Skolan i
Tölö intresserar bland annat genom Halonehs stora" allmo-
getavla, anskaffad av Föreningen „Konstverk till skolan".
Skolorna vid Bangatan och Fabriksgatan äro de nyaste,
verkliga mönsteranstalter i fråga om hygien och dylikt.-
Obs. bland annat badinrättningar och belysning.-Verkligt
lönande besök. - r;J - ..... .' "
Dajxihatraffärch MNl^^^
«' . - -,
Eleganta och enkla ' Obs.! Moderata pris.
hattar ''§'-'' 17 RBoerlHOåiataii ;i7
ständigt'" '' hörnet M'MhM. '' -
Friluftsmuseet å Fölisön.
Denna etnografiska sevärdhet är på grund av sin om-
fattningen hel genuin finsk bondgård, Niemelä torp,—
nära nog det enda av våra samlingsnummer som icke, i
den evinnerliga väntan på nationalmuseets färdigblivande,
ligger inpackat i lådor på någon vind. Redan detta, men ä-
ven gårdens kulturellt instruktiva inredning (med husge-
råd och allt), påkallar allmänhetens varma intresse. Hus-
bonden å stället, dr. A. O. Heikel, är en lika fackkunnig
som välvilligt undervisande ciceron. Sond. 10 — 12, tisd.
12 — 3.
Frivilliga Brandkåren,
Hagasundsg. Mark ! Brandkåren utför redskapsövning
på sm gård söndag 9 — 10. Rycker därefter ut och — häp-
na icke — släcker en verklig eldsvåda i Kaisaniemi, an-
stiftad av välkända personer.
Fysikaliska kabinettet, se Universitetet.
Gasverket,
(stadens). Sörnäs, Södervik. En storartad, synnerligen
rnodärn fabrik i full gång. Den nyaste i norden. På allt sätt
sevärd. Ingeniörer och damer — se Elektricitetsverket,
Gasverket har kostat runda 4 miljoner. Alla tre dagarna
l— 3-
»a ma! SKODON
till erkänt billigaste priser
MM MAGASIN
Bkillnn<lssatan. 19, Broholmsg. 12.
H
Geografiska föreningen,
Museum Regeringsgatan 13 och kartritningsanstalt Fa-
biansgatan 22. Hela världen förevisas, varje världsdel slu-
ten i sitt rum. För lekmän oväntat mycket att bese. Museet
öppet alla tre dagarna 1 — 3. och kartritningsanstalten
samma dagar y 2 6 —7. Å det förra vägleder prof. J. E.
Rosberg, i den senare dr. J. G. Granö.
Helsingin Sanomats tryckeri,
Ludvigsgatan 4 —-6. Den som verkligen vill se detta
stora, nyinrättade tryckeris maskiner arbeta i full fart kan
göra det före ottesången söndag 5 — 8 f. m. men även den
som infinner s>ig måndag 12 — 1,5 — 6 eller tisdag 5 —7
f. m. samt 12— 1, 5— 6 blir icke lottlös.
Nippodi omen,
Västra Ghausséen.. (spårväg!) Föreställningar
mot låg entré söndag kl. 6 och kl. 8e- m. samt tisdag
samma tider. Lysande tillfälle att se det fashionabla Hel-
singfors till häst. Kadrilj av 4 par. jeu des roses av 2 da-
mer och en herre. Tandemkörning. Även här kan kupong
vinst möjliggöra, gratis entré.
.IgM Hal Magni»»"
iN. Esplanadg. 27, Grönqvistska gården.
Sista nyheter i moderna
HERRHATTAR =
i finaste kvalitéer och billiga priser.




v. Henriksg. 8. Detta vårt lands största tidningstryckeri
visar en glänsande bild av nutidens maskintekniska resultat
å området. Från den jättelika dubbla rotationspressen till
de sagolikt inventiösa sättmaskinerna, allt imponerar på be-
sökaren. Maskinerna här arbeta, tycker man, såsom levan-
de organismer, blott mer snabbt och precis än några män
niskor. 12,000 tidningsexemplar per timme! Man får be-
vittna vårt största svenska blads hela tillkomst efter det
redaktionen slutat sitt värv. Bläcket följes av svärtan.
Får beses månd., tisd. 9 —7. Mellan 3— 5 (måndag mel*
lan 2 — 6 livligast.
Järnvägens mekaniska verkstad,
Fredriksbergsg. En stor och annars icke läti tillgäng
lig inrättning för järnvägens oändligt skiftande behov.
Om man. också icke direkt får övervara ett lokomotivs
lyckliga födelse kvarstår särdeles mycket sevärt och läro-
rikt. Måndag, tisd. 10 — 3.
Kaisaniemi.
Ännu mera trevligheter (förutom det som läses under
rubrik Frivilliga Brandkåren, d. v. s. stor eldsvåda och
släckning kl. 10 — n på söndag f. m.
Förevisning av polishundar på jakt efter välklädda bo-
var och skickligt dolt tjuvgods. Ryttmästar Calonius diri-







Elisabetsgata-n 17. Detta vårt andra nationshus
lockar redan genom sitt ståtliga yttre. "Utsikten från
tornet å sju våningars höjd storartad. Betydande fotogra-
fisamling. Studenthem a la Regensen i Köpenhamn. Dok*
tor Kivinen entusiastisk förevisare. Alla tre dagarna 12
— 2.
Kejserliga palatset.
Ingång från portgången. Sällsynt tillfälle
att bese samtliga praktrum med deras unika konstverk ooh
möbler. Alla tre dagarna 10 — 5.
Kejserliga senaten.
De av vanliga dödliga sällan nådda salarna erbjuda
stort historiskt och arkitektoniskt intresse. Besök: sönda-
gen t grupper om 50 personer varje hel - och halvtimme
11 — 4. Senatens portier mottager vid huvudingången och
salama förevisas av pienivaktmästaren.
Lantdagens lokaler.
Man får se allting; utom landets l fäder och mödrar,
sond. 12 — 3, måndag, tisd. 10 — 11 och 4 — 6. (Möj-
ligen tillstötande plenum kan dock något reducera besöks-
ALBION Lampmagasinet
/Uexandersgatan 11
Landets största specialaffär för
Belysnings- och Husgerådsartiklar.
13
tiderna, varom intresserade på förhand må ur tidningen
hämta upplysning).
Lilius & Hertzberg.
Glogatan 7. Boktryckeri, stereotypi, stentryckeri kemi-
grafi xylografi, bokbinderi, linjeringsanstalt, kartonfabrik,
spelkortsfabrik. Affären grundad år 1899. Stort och se-
värt etablissemang. Månd., tisd. y2 g — l/ 2 i och y2äc — y2 j.
Maskin-och brobyggnads A. B.
Sörnäs Strandväg 9. Storartad anläggning, 800 arbeta-
re. Man får månd., tisd. 1 —- 4se broarna för Sydöster-
bottniska banan, tillverkning av separatorer med alla detal-
jer, rörpannor, remont av torpedobåtar m. m. Tisd. kl. 2
föranstaltas gjutning, särdeles intresseväckande och för




Kanalgatan 4. Även här kunna endast några få av slum-
pen gynnade gedigna medborgare vinna inträde per ku-
pongvinst (gula serien). Det ligger en för alla, till och
med miljardörer, betydande lockelse i att se huru man gör
pengar. Det enda vemodsfulla i besöket består däri att prov
A. PR LM RO 05 Aktiebolag
Innehar stort utvalt lager af endast fina Viner & Spirituösa.
kvv Fin Arraks Punsch
gammal lagring. OBS! Mörka flaskor.
14
av den lyckade tillverkningen icke få medtagas.: Månd-,
tisd. 10 — y2 x.
Normaltid A. B.
L. Robertsg. 13. Centralstationen för . tillverkning ■ avNormaltid förevisas beredvilligt. Man f år,se. ur och blir
visare. Alla tre dagarna 11 — 1, 5,— 7, Här får ingen gå
orätt. - ■
Otava förlagsaktiebolag
Nylandsgatan 10 — 12. Vår modernaste och största för-
lagsanstalt mcd eget tryckeri. , över hundra anstälda. Ett
hundratal nya förlagsartiklar varje år. I ,andra våningen
sättes med både Einotype- och Monotype-sättmaskiner,
bland nutidens mest inventiösaapparater. I första våningen
tryckeri med dubbla amerikanska rotations pressar och bl.
a. automatisk pappersinmatning. I tredje och fjärde vånin-
garna binderiet med otroligt snabbt arbetande specialmas-




Smedsg. 19. Bandets största och nyaste anstalt av det-
ta slag. Här tvättas, manglas,' starkes, glättas ,så att man
hisnar. Halva Helsingfors förses här med rena kragar och




Gouterade Frukostar, Middagar & Soupéer.
Tel. för best. 234—4124é
15
Riddarhuset.
Att i lugn, och ro ostörd av rnodärna konstverks häf-
tiga färgglädje få bese den noblaste av våra salar utgör
en icke liten rekreation för den heraldiskt och historiskt
intresserade. Vägledande föredrag hållas: på svenska av
kap'.«i'n O. Wasastjerna söndag i — 3, månd. ooh tisd. 3 —
a, på finska av fil. mag. H. Donner sond. 3 —4, månd.
tisd. 2 —3. Även lantmarskalkssalen med alla dess be-
römda porträtt beskådas. Öppet alla tre dagarna 12 — 4.
Scala biografteatern.
Norra Esplanadg. 21. Denna förnäma biograf teater fö-
revisar sond. och månd. 11 — 1 sina bästa aktuella bilder.
Endast Turistföreningens kuponger berättiga till fritt till-
träde. En uppiggande förströelse bland allt det andra goda.
Senatens tryckeri.
Inne på senatens gård. Får beses månd. och tisd. 9 —
7. Landets största, grundlagt 1859, 200 arbetare. Allt änr
betstryck utföres här. 10 pressar, 7 sättmaskiner. Grupper
on 10 besökande varje halvtimme. Sakkunnig ledning.
Silfverberg & Weksells hattabrik.
Sörnäs strandväg 25 — 27. Här fabriceras över 1200
hattar per dag. Publiken får bevittna tillverkningens alla
Grand Hotel FENNIA
STEINBERGS ELITORKESTER kl. 5—7 och Va 9—12 e. m.
rekommenderar sin Vinterträdgård.
Eleganta pianorum ! Festvåning 1
Telef för best 71 06, 1921, *7 31,
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skeden, från ullens vägning till det färdiga huvudstyckets
montering. Hela proceduren mycket intressant, besök lö-
nande. Månd.,tisd. 10 — i och 2 — 5.
Skeppsdocken.
(A. B. Sandvikens skeppsdocka och mekaniska verk-
stad). Docksg. 14. Detta väldiga etablissement å en vid
sträckt domän längst i sydväst upplåter sina portar månd.,
tisd. 10 — 12 för dem som vilja se två ångfartyg under
arbete,ångpanne-byggnad och alla de intressanta special-
förrättningar en stor mekanisk verkstad kan uppvisa.
Skillnadstorget.
I och för sig är denna odefinierbara plats ingenting
sevärt utom när gatorna om våren svälla över allas vrister
och damernas paraplyer om hösten antaga förtvivlade for-
mer, men nu blir detta torg någonting alldeles märkligt,
genom de tolv dekorerade åkdon som söder "ont Svenska te
aterns hus på sond. 12 —4 o.ch 6-— 8 stå till allmänhetens
förfogande mot den om gamla goda tider påminnande lilla
avgiften av 50 penni person och en kvartstimmes tur.
Också för långvarigare äventyrligheter kunna dessa trevli-
ga åkdon hyras, t. ex. för en resa till Eölisön och dess
märkliga friluftsmuseum, eller t. ex. den icke alldeles obe-








(O. Y. G. W. Sohlberg A. B). Bergmansg. 29. Från en
ringa smedja, grundad 1876, har denna kända verkstad
vuxit till ett litet industricentrum, som sysselsätter 180 ar
hetare. Mekanisk tillverkning av all världens bleckpieser,
såsom konservburkar och askar, erbjuder mycket av intres-
se. Särskild mejerikärlsavdelning, där stora och små
mjölkbehållare prässas av stålplåt så att till och mcd 60
liters flaskor få blott en enda skarv. Månd., tisd. 10 — 12
och 3 — 6.
Spårvägscentralen
vid Hagnäs torg. En för våra förhållanden högst bety-
dande kraftstation, den enda plats där man opåtalt ger all-
mänheten åka. Direktör G. Sourander och hans närmaste
förevisa med intresse hela detta maskinella eldorado. Alla
tre dagarna 10 — 6.
Statsarkivet
Eredsgatan 17. Förutom den ståtliga byggnaden (ark.
G. Nyström), presenteras arkivets gamla och nya litterära
skatter ide olika våningarna- Har förvaras ock finska sta
tens normal-kik-gram och normalmeter, unika och dyrbara
pjäser, inköpta i Paris för 35,000 Frcs. Svensk vägledning
sond. 12 — ys, månd. 4 — y 26. Finsk sådan sond. 10 —
5412, 4 — y2 6, tisd. 4— 546.





(A. B. Gottfr. Stömberg O. Y.) Sörnäs strandväg 15.
Den år 1899 grundade firman har under årens lopp leve-
rerat bland annat över 2400 elektriska maskiner, från de
minsta till sådana om 750 Hkr. Över 200 anstälda. Månd.
2 — 6, tisd. 9 — 1.
Studentkårens nya Åvdéln ngshus
Detta förevisas nu i fullbefolkat skick för första gån-
gen. Obs. särskilt den nya festsalen och avdelningarnas
mötesrum. Alla tre dagarna 12 — 2.
Svenssons läskdrycks- och svagdricks-
fabrik,
Backas, Sörnäs, Denna milda välgörenhetsanstalt loc-
kar alla måttlighetens vänner, men även syndfullare intres-
senter mottagas älskvärt, till sitt vetandes ökning och sina
seders stadgande. Månd., tisd. 10 — 12, 5-
Sörnäs bryggeri
Även! här tillverkas numera endast svagare drycker,
främst s.k. kronöl. Ägaren firman P. Sinebrychoff* har till
besökandes favör under månd. och tisd. 9—12 ställt fab-
rikationen så att både bryggning- och tappning av den. läs-
kände varan då äger rttffl. -
Helsingförs Kaffe- &> ( rt
1 kl, specialaffär mcd eget rosteri.
Rostat kaffe garanteradttrent- från Fmk 2:40.
Alla köpare erhålla gratis en gåfVa af värde i förhållande till
köpet» storlek.
Killnaden 15 & 17, telef. 6268. Nlexandersg. 9, telef. 66 21
M
Telefoncentralen,
(Helsingfors telefon-förening). Anlägningen funge-
rar sedan 188 1. Sällskapet räknade vid senaste årsskifte
3287 medlemmar och 4705 abonnenter. Personalen cirka
250. Den nya centralstationen fungerande sedan 1906 i e~
get hus Högbergsg: 35, förtjenar i alla avseenden ett in-
treserat besök. Alla tre dagarna 8 — 10, 5 — 7.
Tilgmanns bok-och slentryekeii.
Andregatan 10. Denna mycket kända gamla anstalt,
som bland annat tryckt ~-Finland i XIX seklet", har att
uppvisa alla en modärn litografisk fabriks specialinrätt-
ningar, bl. a. maskin för litografiskt rotationstryck. Månd.,
tisd. 11 —-i och y 2 4 —6. .
Tölö sockerbruk.
Denna fabrik, den kanske främsta prydnaden för hu-
vudstadens storindustri, visas för gruper om femton per
gång (ny grupp får inträda varje kvart).Under ledning
av verkets chefskap kan man här åse ihela den ytterst in-
tressanta tillgången vid råsockrets raffinering och förär-
betning, såsom råsockrets upplösning, filtrering över ben-
kol, kokning och utfyllning i formar, sockertopparnas
centrifugering och inpackning, sockerplattornas sågning
till stänger och huggning till bitar. Slutligen få de besö-
kände- till och- med bevittna sockrets användning i ett upp-
friskande glas te som fabriken, älskvärt serverar' samtliga
gäster. Månd., .-...., -——r
VnwersMtet.
Biblioteket. Unionsgatän-ZÖ.-Landets-och ett av Nor-
dens största bibliotek.'Arkitekturen, de: vackra salarna, de
nya armarierna, Enökells målning «Guldåldern" i stora
äsesalen. Bland bokrariteter : Agrieolas Abckiria, B,ucous-
kirja m. fl., Manuale Aboense, Missale Aboense, gamla
svenska »biblar (Gustaf Wasas, Karl XII :s m. fl.), Brevi-
arium Grimani, sällsynta saker vr Nordeniskjöldska samlin
gen. Sond. 10 —2, månd., tisd. 10 —3, 5 —9. Ciceron
utlovad. . , -
Fysikaliska institutet. Broberget (uppgång långs Ni-
kolaigatan). Universitetets modärnaste inrättning, split-
terny. Prefekten, prof. Hj. Tallqvist har godhetsfullt lovat
förevisa anstalten med dess många vetenskapliga appara-
ter, söndag 12 —4, och därutöver illustrera besöket med
intressanta skioptikonbilder.
Mineralkabinettet. Nikolaigatan 5. Landets enda större
mineralogiska museum, rikt och vackert ordnat. Bergarter
och fossil från hela jorden. Meteoritsamlingen den största
i Norden och mycket dyrbar. Välvilligt utlovadt vägledning
av dr. H. Borgström (på svenska) och mag. B. Eskola
(på finska) sond. 11 —3, månd. 1— 4.
Skulptursamlingen. Nikolaigatan 5. Grundades på ini-
tiativ av prof. C. G. Estlander och Öppnades 1873. Först
blott avgjutningar efter antiken, på 80-talet tillkommo så"-
dana av italienska skulpturer, mest renässanstidens. Det
vackra urvalet mästerverk från bildhuggarkonstens för-
nämsta blomstringsepoker skänker mycken, njutning.
Sond., månd. 11 — 4, tisd. y 2— 4. Grupper om 30. Sak-
kunnig ledning. Varje kvart får ny grupp tillträde.
ZodtogisMp,, museum-.. Universitetets huvudbyggnad.
Tyvärr, något.hopträngda, men intressanta och till många
delar särdeles värdefulla samlingar, • som vänta på>,sitt nya
institut för att fullt komma till heders. Gallen-Kalelas
Afrika-sändning exponeras,.Skicklig -. ledning,- varje., hel
timme svensk, varje halvtimme finsk. Söndag 10—12,
månd. i :— 3. Alla djuren, fullt tama ,jat.o. m. uppstop-
pade.- ; ■■'• , ;'•' '.': h i ■'
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Vattenledningens kraftstation och filtra,
: Gammelstaden. Leveransen av stadsbornas främsta nöd-
vändighetsartikel (näst efter luft och kläder) ' förmedlas
och kontrolleras här med synnerlig precision och pålitlig-
het. Sevärda äro bl. a. den, eleganta maskinsalen, den ke-
miska reningsstationen, filteranläggningen m. m. Gam-
melstadens-själv med vattenfallet och sin kuperade terräng
verkar pittoresk småstad. Tyvärr hava högre makter icke
kunnat garantera islossning under de tre besöksdagarna,
annars äro samtliga arrangement prima, Alla tre dagarna
i<>'-— 5. I komunikationsväg se Arabia. Man når Gammel-
staden också via Åggelby, därifrån 20 m.promenad.
Weilin & Göös
(G. Y. Weilin & Göös, A. B.). V. Henriksgatan 20 Den
sedan länge verksamma och.över allt i landet kända (ak
manaekan) anstalten omfattar boktryckeri stereotypi, sten
tryckeri, bokbinderi, pappersstrykning, ask-, etui- och kar-
tong-fabrik. Månd., tisd. 11 — 1, 5 — 6.
Westerlnnds karamellfabrik
(A. Karamelkchokolad- och marmeladfabrik Vester-
lund & G!o) . Taipale, Tölö. Denna älskliga inrättning får
besökas endast av skolungdom, vilket emellertid redan ut-
gör ett betydande privilegium då nämligen fabriker av det-
ta slag i allmänhet sitta inne med specialiteter och hemlig-
heter dem ägaren icke gärna blottställer- för alltför fack-
kunniga besökande. Firman Westerlund är den enda här-
varande fabrik i branchen som likväl visat sig nog ämabel
att söka. åtminstone i någon mån tillmötesgå- bestyreisens
för Rundturerna önskan: Mändl, tisd. 2 — 4-.
Yrkesskolan för flickor,
Alexandersg. 21, grundades år 1904 av Helsingfors
stadsfullmäktige. Tvåårig kurs för från folkskolan utdi-
M
mitterade, ännu icke för självständigt arbete mogna flic-
kor. Praktiska fackkurser i linne sömnad och mönsterrit-
ning, klädningssömnad och mönsterritning, matlagning
och hushållslära. Desutom undervisas i allmänt bildande
ämnen, lhälsolära, yrkeslagstiftning m. m. allting pä båda
språken. Senast 96 elever (41 svenska, 55 finska). Skolan
anskaffar sedermera platser åt eleverna. Inrättningen bå-
de socialt och pedagogiskt synnerligen värdefull. Ett be-
sök i allo att rekommendera. Månd., tisd. 11 — 2.
